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Abstrak: Telah dilakukan penelitian mengenai sensor uji tekan beton berbasis serat optik plastik konfigurasi lurus 
dan sinusoidal. Sensor uji tekan beton dibuat dari serat optik plastik yang ditanam ke dalam beton, pada masing-
maisng konfigurasi dibuat dengan dua tipe serat optik yaitu, serat optik dengan jaket pelindung dan tanpa jaket 
pelindung. Kedua ujung sensor disambungkan dengan sumber cahaya LED dan fototransistor. Cahaya dari LED 
merambat ke dalam serat optik, kemudian diterima oleh fototransistor yang dihubungkan dengan multimeter. 
Pertambahan beban yang diterapkan pada sensor, mengakibatkan perubahan lekukan pada sensor yang 
menyebabkan rugi daya pada serat optik. Hal ini akan menyebabkan intensitas cahaya yang diterima oleh 
fototransistor berkurang sehingga tegangan yang terbaca pada multimeter semakin kecil. Hasil eksperimen 
menunjukkan bahwa terjadi perbedaan beban maksimum yang dapat diterima oleh masing-masing beton yang 
diakibatkan oleh penanaman dan model serat optik yang mempengaruhi kekuatan beton. Dari data hasil pengukuran 
diperoleh bahwa nilai karakteristik sensor terbaik diperoleh pada sensor uji tekan beton berbasis serat optik plastik 
konfigurasi lurus tanpa jaket pelindung yang ditanam ke dalam beton, dengan nilai sensitivitas titik retak 0,0008 
volt/kN, sensitivitas titik patah yaitu 0,840 volt/kN dengan nilai resolusi titik retak 1,200 kN, resolusi titik patah 
yaitu 0,001 kN dengan nilai uji tekan beton adalah 5,634 Mpa. 
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Abstract: A research on sensor for testing the strength of concrete against pressure based on plastic optical fiber 
with straight and sinusoidal configuration has been bed. The sensor pressure test made from plastic optical fiber 
embedded into the concrete each configuration was constructed with two types of optical fiber, namely optical fiber 
with jacket and optical fiber without jacket. The ends points of two the sensors were connected to the LED light and 
phototransistor. Light from the LED propagates into an optical fiber, then received by the phototransistor these is 
connected to voltmeter. Extra load on the sensor caused the change a curve of the sensor. It was caused the intensity 
of light received by the phototransistor was reduce, so the voltage shown on the voltmeter become small. Result of 
experiments, showing the change in maximum load that can accepted by each concrete due to planted technique and 
fiber optic models. From the results measurement data that obtained, the best characteristic values of the sensor 
obtained on sensor pressure test based on plastic optical fiber with a straight configurations, without jacket and 
embedded into the concrete, with crack point sensitivity value is 0.0008 volt/kN, the fracture point sensitivity value 
is 0.084 volt/kN with the crack point resolution value is 1.200 kN and the fracture point resolution is 0.001 kN and 
the concrete strength test value is 5.634 Mpa. 
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